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Sydney. 
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Sydney. 
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605 Wellington'street, Perth, West 
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Engineer Surveyor, Navigation Dept., 
Custom Hous!.', Sydney. 
119 George-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd .• 
O'Oonnell Street, Sydney. 
32 Point-street, Pyrinont. 
108 Pitt-street, Sydney. 
Woollahra Point, Woollahra. 
Railway Works, Eveleigh. 
Union-street, Balmain. 
Public Works Department, Sydney. 
81 AIt·street, Ashfield. 
The Scottish Gold Mines Limited, 
Gympie, Queensland. 
Lautoka, Mill, Fiji. 
Messrs . . Ritchie Bros., Auburn. 
"Daily Telegraph" Office, King·street. 
195 Olarence-street, Sydney. 
110 Sussex· street, Sydney. 
Clyde WorkS, Granville. 
Olyde Engineering Co., Ltd. , Gram'ilIe 
Colonial Sugar Refining 00., L td., 
O'Connell-street. 
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PYJ:mont Refinery, Pyrmont. . . 
Mort's Dock & Engineering Co.; Ltd., ' 
Balmain. 
Royal Exchange, Bridge·st., Sydney. ; 
Wharf"road, Balmain. .. 
~ 17 York·street', Sydney. , 
"Leaholme," Lane Cove-road, N. Syd. 
12 Shelley-street., Sydney. 
Mutual Life BUilding, Martin Place, 
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304 Sussex.street; Sydney. ., 
Post Office Chambers, Pitt·st., Syd. 
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3 Sussex· street, North l:3ydney. 
166 Sussex'l:'>treet, Sydney. 
Eveleigh W,orb, Eveleigh. 
Bur~s, Philp & 'Co., Bridge·st., Sid. 
'Craiglaw,' Glebe Point Rd., Sydney 
Engineer Surveyor, 'Navigation Dept. 
Custom House, ' Sydney. 
Mutual Life Building, Martin Place, 
S'ydney. 
Yarralla Chambers, Pitt·st., Sydney. 
Mutual Life Building, Martin Place, 
Sydney. 
Circular Quay, Sydney. 
17 Bridge·street, Sydney. 
Baltic Chambers, 5U Wellington·st., 
Glasgow. 
Clyde Worb, Granville 
Colonial Sug~r Refining Co., Goondi, 
Queensland 
176 Clarence·street, Sydney 
Govt. Architect's Dept., Sydney. 
Pitt·street, Sydney. 
Pyrmont Refinery, Pyrmont. 
40 Church.street, Newcastle. 
Car Wagon Dept., Eveleigh. 
Pyrmont Refinery, Pyrmont. 
Messrs, Zollners' Iron Worb, 30 
Druitt·street, Sydney. 
279 George.street, Sydney. 
1890 SA!-MOND,' D. 
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Union Bank Chaml.ers, Pitt-street, 
Sydney . . 
b:.l Pitt-street, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
Broadwater, Richmond River, N.S.W 
Palace Theatre, Pitt-street, Sydney 
Eveleigh Works, Eveleigh 
Messrs. Ritchie Bros. A ubu{n 
The Boulevarde,Strathfield 
"Karolo," Bennet-street, Bondi 
Chief Engineer, Surveyor, Navigation 
Dept., Custom House Sydney. 
Sydney Road, Granville 
88 'King-street, Sydney. ' . 
Engineer Surveyor, Navigation D ept. 
CU8tom House, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell-street, Sydney 
Union Bank Chambers, Pitt-st .• Syd. 
Union Bank Chambers, Pitt-st., Syd_ 
Cobar-street, Dulwich Hill 
Loco. Engineering Works, Auburn 
Messrs. Simpson Bros., 32 Olarence-
street, Sydney. 
Messrs. Park & Lacy, Clarence-street, 
Sydney. 
"Oruba," Paul-street, Waverley. 
11 0 Sussex-street, Sydney. . 
Government Dockyard, Biloela 
48 Young-street, Sydney. 
252 George-street, Sydney 
82 Pitt-street, Sydney 
19 York-street, Sydney 
Pastoral- Finance Association, Ltd. , 
Kirribilli, North Sydney 
163 Clarence-street, Sydney 
Central Wharf, Windmill-st ., Millel's 
Point, Sydney 
c/o Messrs. Waugh & Josephson. 
St. Peters 
